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ANNEX UI: LLISTA DE RARESES
LLISTA DE LES ESPÈCIES SOTMESES A HOMOLOGACiÓ PER LA SEO
I ELGOB
Aquesta és la llista de les espècies con-
siderades com a «rares_ pel «Comité de
Rarezas de la Sociedad Espaiíola de Omito-
logía» (CR-SEü), per al eonjunt de la Penín-
sula Ibèrica i Ics illes Balears, (La Careif/a,
1997, mlm 98: 24-27), fïguren a la llista
sense asterist1c. Les observacions relatives a
aquestes espècies, així com les referides u
ocells no assenyalats en aquestes zones, hau-
ran de ser estudiades pel Comité, el qual,
baS:lnt-se en la qU:lliWt de les descripcions
aportades, emetr:l dict:lmens sobre la seva
fiabilitat i procedir1l. a la seva publicació
periòdica a la revista Ardeola.
A més de la llista de rareses del CR-
SEO, el Comité de Rareses Ornitològiques
de Mallorca i Formentera del GOB conside-
ra una sèric d'espècies com «accidentals» o
«rareses locals» pcr a Ics illes, figuren a la
llista amb un asteristic. Dc toles elles es
requereix una infornlació, com més detallada
millor, que n'avali la publicació a l'Anuari.
Per a l'eventual homologació d'aquestes
observacions s'hauran de conèixer la des-
cripció detallada de l'ocell i Ics condicions
dc l'observació (pcr als no inici:lls existeix
un formulari a la nostra oficina de Palma). El
Comitè es reserva el dret de sol· licitar una
infonnació més detallada de qualsevol obser-
'laci o, fins i tOl, ajornar-ne la publicació si
fos necessari.
Aefceles d'això es consideren rareses a
la Península lbérica i Balears, de forma pro-
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